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Şcoa la a a juns în neput inţă . 
Atunci, conduşi de ideal şi desbrăcaţi de 
luptă pentru .apărarea şi întregirea neamu­
lui, iar |äzi, djn nenorocire, ducem- lupta 
coiiVira corupţiei , care stăpâneşte în acea­
sta ţară. 
Ajtunci, conduşi de ideal şi desbrăcaţi 
orice egoism-, am realizat m^rele vis al 
neamului: unirea noastră, penlru-că iubirea 
de ïïeam' ni-a a fost călăuză în toate acţiu­
nile noastre. Mândria şi mulţumirea suf­
letească ă (culminat în jertfa, ce o adu­
ceam- peîi'tru neam;. Cân de dureros e însă 
a-zi, când în raiul închipuit, ai să duci 
luptă ,apriigă contra corupţiei, care roade 
ţa tă r ia şi chiar exisliiiţa ţarii, ca ver­
meié la rădăcina plantei. 
Stălml fuluiţi în faţa acestei corupţii şi 
deocamdată ne Y-eaenr în neputinţă, de a 
pune stfV'lăa cestui dezastru. Şcoala e cu 
totul para l iza tă în acţiunea sa. Nu num'ai 
înf în tocmire^ ei de azi nu lasă putinţa., 
de ,a creşte bărbaţi cu (arie sufletească, 
oameni virtuoşi, d a r e împiedecată în luc­
rarea ei no rmală şi de microbul polilicfej 
nenorocite. De aici întrebarea;: care va fi 
viitorul tinerilor eşiţi die pfc bâncjle şco,a-
lei? Şi i dm iţind, că şcoala şi-ar putea în­
deplini cbemjaréa s;a ideală, care va fi. soar-
tea 'acestor t i ieri virtuoşi' ' Sigur, în ^ma­
joritatea lor, vor cădeai sub secera corup-" 
ţiei, de care e stăpânită societatea. Aceasta, 
pr in puterea iei, Va introduce şi în suiletfuj • 
tineretului hacjlul corupţiei.. Existenţa şi Vii­
tor ui lor îi Vca face accesibili acestui curent, 
fiindu-I imposibil traiul tin er uliii virtuos. 
Aceasta fiinţă nobilii va fi negligată, ba 
chiar alungată din sinul ei. 
Afirmăm Ipe bază realităţii. E un stri­
găt de alarmă; ca cei interesaţi, să nu în­
târzie cu spirjiin;ul jor. Şcoala singură ( şi 
mai ales îin împrejurările .:late. nu poate 
îndeplini «coastă sarcjnă. Aici se mai cere 
şi .altceva: a se fade o educaţie şi de sus 
în jos. 
Cine nu o în curat , că în România Mare 
se probagă corupţia Iară până chiar şi din 
partea acelora, cari ar fi chemaţi în primul 
loc, a combate corupţia? Minciuna, (nedrep­
tatea, călcarea legilor sunt sprijinite de ei. Şi 
alunei societatea poate fi călăuzită de o 
gândire mai bună? 
In fruntea învăţământului n u < îjntfol-
deautn'a se aşa'zla, persoanele cele mai vred­
nice,-ci KC i,a de cfiiozură coloritul politic. 
Aceasta este măsura, după care se măsoară 
vrednicia celui ce i- se încredinţeâziă! mărea 
operă a şcoalei: luminarea minţii şi prin 
ea formarea caracterului, ca supremul scop 
al învăţământului . 
Cârirtţa 'ţării e depar te , de Î I îndrumă 
şcoala în acest seiiz', cât t imp în acţiunile 
sale lasă frnuft d e dori t în ce prieşte mp-
raia şi dreptatea. Guvernul trebuie să pre­
meargă cu exemplu, dacă de fapt doreşte 
îndreptarea năn-Hurilor infiltra te socie­
tăţii de sus ini jos. E deci firesc, e logic, 
<;a educăţiuinca să se facă şi de sus în 
jos, ba, îinf caizul d e faţăi, m'ai mult de, sus 
în! ' jos, presionând în felul acesta asupra 
societăţii, spre a apuca calea binelui. 
Dacă guvernul ţării vă premerse cu 
exeniplu bun, virtuţi]e vor răsări şi vor 
prinde rădăcini în contul co r upţiei , Care azi 
face ravagii adânci în trupul neamului, ţi­
nând în umbră cinstea şi înaintarea lui! 
Neamul, dacă îşi doreşte binele, să 
caute pe acest guvernţ 
Generalul Berthelot la Arad. 
După cunt ifflii anunţa t într 'un numjair 
trecut al ziarului nostru Dl general Berlhe-
!iot, marele prieteni al Românilor va veni 
în ziua de 22. Mai cr t . la Arad, de unde Va, 
pleca la moşia sa, pe care o are în Româ­
nia, ' ' 
Dl Ge'ncr,al în timpul cât stă în ora­
şul nos t ru v;a fi musafirul Dlui Şt. C. Pop1. 
Deşi venirea Dsâle nu are caracter ofi­
cial totuşi autorităţile, împreună cu frun­
taşii Români, fără alte consideraţiuni, au 
I hotărât să facă marelui general q primire 
d in t re cele m,ai frumoase. De aceea se face 
apel la toţi Româinij, atât djn oraş cât şi cljn 
judeţ, să participe în număr cât măi mare. 
îndeosebi ne adresăm celor măi adevăraţi 
Români, ţăranilor, să nú scape ocaziunea 
de .a face o manifestaţhine de simpatie 
şi gratitudine marelui bărbat atâf de apro­
piat sufleteşte de neamul Rom'ânesc. 
Dl general Berthelot Dia sosi Duminecă, 
în 22. Mai seara, cân>l i Wa via, face primire 
în gara Aradului. In ziua de 23. Lumi se 
fvla aranja o serbare câmpenească în onoarea 
Ds.i'Je, la care Vor participa. în afară de 
.autorităţi, toate şcolile djn oraş, precum; 
şi cei Vj'njţi d in provincjc. 
Sivnteml pe deplin corMnşi că .apelul 
nost ru via găsi răsunet în sutiéiul fiecărui 
„buni Român §'\̂  credemi că ţărănimea Ro­
mână ai cărei ÎiT^fn' luptat alături de bra­
vii ostaş pentru realizarea idealului stră­
moşesc, nu Via scăpa ocaziunea să-şi pre­
zinte omjagiile sale' celui mai sincer prie­
ten' .al său. 
Pr imi rea şi serbarea î;i onoarea Dlui 
general Berthelot, trebuie să fie o adevărată 
em,'anaţie a sufletului nostru plin de re­
cunoşt inţă faţă de -întreaga naţiune fran­
ceza pe care o reprezintă şi trebuie să 
fie d e aşa maniera încât ca să găsească 
cel mai puternic ecou acolo de unde Dsa 
v 'ne pentruca să ne aducă dovezi că Marea 
Fr,anţă nu ă încetat să fie, în adcVăr, 
mamia latinităţii ai cărei iii suntem şi 
noi Românii. 
Ţărani din judeţul Arad, cari aveţi pu­
tinţă, iaeeviti scumpă datorie de a veni în 
22 şi 23 M.ai la Arad! Vă cerem' această căci 
suntem 1 ai Voştri iar generalul Berlhelot este 
al nostru al tuturora. 
0 iniţiativă f rumoasă . 
Directorul închisorii d in localitate dl 
Selariu, în dorinţa lăudabilă d e ' a împăr­
tăşi excomunicaţilor d in societate, o hrană 
»uileteas-cä, â hotărât să organizeze în pe­
nitenciar un cjc]u de şezători şi conferinţe 
cu caracter educativ. Dăm aci chemarea 
.adresată cărturari lor de către dl Şel'ariu, 
usociindu-ne din partea noastră cu dorinţa 
de a găsi un ecou cât măi larg în inima 
celor cari pot s:ă contribue cu munca lor 
La această operă de reală Valoare socială. 
Doiminule! 
Curentul -siănălos şi înviorător născut 
dini şezători le culturale şi religioaso, ate-
neele (populare şi conferinţele ce se \ţin 
în scop cultural, moral şi religios, de .'a 
u n 'timp încoaci, s'a constatat că au o in­
fluenţă ccwărşitoare asupra mulţimilor a-
scultătoare, cari le cercetează în număr din 
ce hi ce tot m:ai mare . 
Un asemenea curent era rjresc să "ac im­
pună, mai cu seamă acum în urma marelui 
războiu. care à produs atât de mare con­
fuzie şi janarhie în spicite, mai cu senmiă 
p r in t re .acei cari ne având o pregătire se­
rioasă sub raportul cultural şi moral, sunt 
dispuşi să .asculte îndemnurilor duşmanilor 
neam'ului, care caută pe toate căile să se-
menie sămânţa neînerederei şi vrajbei, ur­
mărind prin .aceasta slăbirea credinţei stră­
moşeşti în care ne-am născut şi crescut. 
Curentul acesta de regenerare, trebue 
cât tajai larg şi ma i bine utilizat, spre a 
nu rămâne nici un strat social neîmpărtă­
şit ide el, până şi în închisorile noastre, 
care dacă cuprind între zidurile lor şi oa­
meni condamnaţi pentru totdeauna de faptfo 
lor, cei rm,ai mulţi însă sunt dintre acei 
asupra cărora o pildă bună, ori un sfat 
sănătos, ipoate exercita o mare înfluchţă, 
spre ai reda societăţii mai buni şi folosi­
tori. 
Pă t runş i de .asemenea consideraţiuni şi 
ţ inând seamă de faptul că, scopul princi­
pal al pedepsei nu este atât aplicarea mă­
surilor de constrângere, cât mai mul t ămenr 
4areâ s'au îndreptarea delicventului, pen­
t ru ,a-l reda mai buni de cum a fost socie" 
taţii. 
In .acest scop facem apel la bună­
voinţa Dvo.astre şi dacă Vă însuşiţi con-
sider.aţiunile noastre atunci cerem concur­
sul binevoitor al Dvoastre şi cu respect 
Vă rugăm; să bine voiţi a aranja la această 
închisoare pe seama arestaţilor rătăciţi, fie 
a şezetoâre, sau o conferinţă) cu caracter 
pur nior.al,, sau m i r ' o formai de concert cu 
unele cântăr i fprintre care să fie şi din 
cele religioase c'o mică p]esă de teatru care 
se serve,asoă la corectarea acestora şi în­
tărirea spiritelor lor în faptele bune, cul­
turale şi de folos atât lor câ t . ş i societăţii1. 
Pen t ru acest scop vă stă la dispoziţia 
Dvoastre o sală foarte mare şi corespunză­
toare şi întrucât aveţi bunăvoinţa .de a ne 
satisface rugarca şi a ne d a concursul la 
activitatea ce-o dor im sp r e îndemnarea şi 
regenerarea lor sufletească delà care spe­
răm foarte bune road,g1 Vă rugăm cu res­
pect să binevoiţi a ne ăv|j-za şi a ne încu-
uoştinţa despre ziua şi timpul precis pen­
tru a lua măsuri de pregătire şi avizarea 
forurilor Judecătoreşti şi instituţiile de bi-
ne£acere" pentru a lua parte. 
Ţinem să Vă .r.duciem la cunoştinţa Dome­
niilor voastre cum asemenea aranjări se 
pot ţine,a numai zj'ua, fie înainte de mlasă 
sau după toăsă în zilele de Duminecă şi 
sărbători. > i 
Mulţumindu-Vă anticipat : 
Direcţiunea închisorii Arad. 
Serbarea zilei de 10 Mai la Arad 
Tocmai în toiul lucrări lor ridicării tr i-
buneloiV în vederea defilării din ziua de 
10 Mai ă sosit o telegramă delà Bucureşti, 
c i r e interzicea orjce fast deosebit în această zi. 
De .aceea ziua de 10 Mai. care de data 
.aceasta îşi mărise însemnătatea şii cu ani­
versarea de 50 ani delà proclamarea inde­
pendenţei din 1877, nu s'a serbat cu obiş­
nuitele f.asturi djn ánii precedenţi. 
i.<a şcolile d in oraş a vorbit câte un 
profesor despre însemnătatea zilei, elevii 
.apoi au fost conduşi în piaţa Catedralei 
unde s'.a oficiat un Te Deuni în prezenţa re­
prezentanţilor tuturor autorităţilor. Servi­
ciul divin a fost celebrat de către protosin-
celul Suciu înconjurat de coala preoţească 
a catedralei ortodoxe. După terminarea ser-
viciuluj/ djvta părjiitele Botjş a rostit o 
•cuvântare ocazională' arătând însemnătatea, 
zilei. 
.. * Cu aceasta serbarea zilei de 10 Mai a 
lu,at sfârşit. I. G. 
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Gazete şi gazetari. 
Qui alul prin care se curge în mai-ele 
public, toată bogăţia sufletească a unu: om 
este însăşi gazeta, iar IzVorul acelei bo­
găţii 'este fiinţa gazetarului. Cam aceasta 
a r fi justă definiţie a gazetei şi a gazeta­
rului, dacă — şi îndeosebi în epoca ce o 
trăiml — mii a r interveni alte criterii cari 
să schimbe cu desăvârşire această stare a 
lucrurilor. Gazelele ca şi gazetarii nu sunt 
îjtttotde,aunà ceea ce ar trebui să fie. Pri-
mtíe s'au transíoriiiiaifc în întreprinderi co­
merciale, în mijloace de sugestie a ceea ce 
reprezintă interesele unor singuratice per­
soane; iar cei d e al doilea — gazetarii — 
tiu sunt întotdeauna ecoul dreptei judecăţi, 
ci ei s'au transformat, în această epocă de 
corupţie. în nişte slujbaşi cari îşi vând, 
nu numjai talentul înnăscut, d a r îşi înăbu-
şesc «cele mai frumoase senli'mfente pen-
truca în schimbul preţului de vânzare să 
devină adevăraţi precupeţi ai opinci pii ' 
bljee ip,e çare, tot dâ'nşi, o denaturează după 
sugestia stăpânului c'are-i plăteşte. 
Intre gazetarii d e carieră, de astăzi, 
foarte puţini sunt d e aceia- cari, detestând 
orice avaWtagii materiale ce le-ar dfîeri di­
ferite orientări, se lasă conduşi numai de 
principiile .adevărului şi dreptăţii. Aceştia 
vor căuta pr in toate mijloacele posibile să 
ducă flfumína în opinia publică penlruca 1 
să-i,a rate calea dreaptă ce ea trebuie sa 
urmeze. De sigur încercări de felul acesta 
se vor Iovi de greutăţi enorme puse de în­
săşi marele public pentru luminarea căruia 
îşi sacrifică aceşti oamenii toată energia 
lor, cunoştinţele şi talentul lor. 
O altă categorie a gazetarilor este aceea 
a oamenilor d e ştiinţă, de stat, a cetăţeni­
lor fără ,alt adjectiv cari se ocupă de ga­
zetărie, cu a l te ' cuvinte scriu da diffîerit'e 
publicaţiu'ni cotidiiâne sau periodice fără ca 
să-şi facă d i n aceasta o ocupaţiune. Fără 
îndoială ca aceştia apar în f,aţa marelui 
public, pr in coloane, numai îndemnaţi fiind 
de fdorinţa die á face - diferite romunîcjirj 
ştiiinţifice sau, dacă sunt loalm'eni de stat, 
o fac (pentru a larăta cele m'ai sănătoase 
principii de conducere aie organismului de 
stat. Şi în urmă (sunt simpli cetăţeni, cari 
dânidu-şi bine seamă de rolul ce-1 au în 
această calitate îşi dau şi ei cuvântul, îşi 
spun1' părerile, lmjai mtút său mâi puţin 
bune, privitoare lia diferite chestiuni în le­
gătură cu progresul genera!. 
Am fepüs iníai sus că toate Încercările 
_ întreprinse de gjazietărU cinstiţi , fie ei de 
meserie sau d e ocazie, aivânid ca scop pro­
gresul se lovesc d e greutăţi , c,ari întot­
deauna îşi au originea la niarele public. 
Gazetele ca rşi gazetarii se deosebesc 
după scopul ce-1 urmăresc. Ori marele pu­
blic — îjn special acela la care ne adresăm 
noi (e vorba de Români) •« s'a obişnuit să 
sprijunească gazetele şi gazetarii, t'enden-
ţioşi, de intreprinfderii, pur şi simplu, co­
merciale, cari nu-şi fac scrupule tentând 
la s iguranţa statului nostru şiila moralitatea 
societăţii (noastre. Acestui fenomen se da-
toreşte că, în ţara Românească gazele, cu 
programe foarte frumoase, apar pent rucs 
după scurt timp să dispară. 
Ini ţară Românească fie care .Român 
are, trebuie să aibă, un singur ideal, acela 
al progresului pe toate terénele. Idealul se va 
realizia însă unind energii şi dând sprijin 
a tot ce este Românesc. 
Jurnalistica fiind pulsul vieţii cuîttiraÏ2, 
ecolnomice şi sociale ea trebuie susţinută 
şi trebuie sprijinită d in toate puterile. Acj 
revenim la cele de mâi sus şi aVertJsăm, 
S'a dovedit întotdeauna, şi aVem şi azi 
dovezi, la fiecare pas, fcă Românul îşi are 
cel măi puternic sprijin în el însăşi. Aceasta 
nu trebuie să o uite niciodată. Şi având 
mereu în vedere interesele sale proprii şi 
acele ale neamului său sacrificând tot ce-i 
este în putinţă acestuia, progresul va fi 
asigurat, iar ura naţiunilor, cari ne-au fost 
întotdeauna duşmane, va creşte, dar noi 
vom sfida. 
Aceasta ne face pe noi să sugerăm tu­
turor Românilor muncă pe toate terenefe 
şi să lie amintim 1 înfereii că ei sunt mlai 
presus de toate, Români, şi ca a tari au 
grele sarcini asupra lor. Evitaţi tot ce nu 
este Românesc, urîţi, dacă trebuie, aşa cum 
suntem urîţi şi noi. Iar dacă vă veţi con­
vinge că Românul este agreat nu uitaţi ca 
6e cuvine să plătiţi, orice vi se dă, cu 
aceeaşi monedă. 
Í. T r a n s v l v a n u . 
Un îndemn şi o nădejde 
; 'Raliatul a trăit în !ziua de 8 Mai, unu] 
d in t re .acelea înălţătoare momente, cari nu 
se iută. Viz|ta dlor Iuliu Maniu şi Ion Mi­
hlalache la Timişoara a constituit un eveni­
m e n t din care cei cari s'au împărtăşit vor. 
rămâne cu o mângăere ce bucură neamţul 
întreg. S'au dovedit acolo, două lucruri : în-
tăi că principiile de legalitate şi dreptate, 
nu .au pierit în ţara aceasta, că ele au un 
i n s t r u m e n t pe care se pot întemeia şi p r in 
care se pot realiza. Al doilea, că simţul de 
ordine şi de progres m;ai mult ea ori când 
frământă sufletul popular astăzi, slpre a-i 
deschide spre mâine un drum ],arg de lu-
mine. 
!Mulţime,a do ţărani, care fremăta în-
tr 'o sală neîncăpătoare de entuziasm, a' gă-
sit în vorba cuminte, is'vorită dinlr 'o mare 
sinceritate a celor doui oameni politici şj 
alinarea durerilor şi verbul adevărului, care 
înflăcărează şi redeşte un viitor mâ i bun. 
Atmosfera ce a stăpânit timp de Srei 
ore sala de în t runire şi în u rmă sala ban­
chetului a fost aceia, a marjlor revelaţiuni 
în care trebue să creadă încă odată toţi 
aceia cari simt că în ţara aceasta apro­
ape totul este de refăcut. 
Sufletul, bănăţean, într'o manifestare de 
etan covârşitor à vibrat puternic şi fără 
stăvilare, d in Îndemnul unor nădejdi care 
au prins* puteri la izvorul de lumină al 
adevăraţilor îndrumător i ai poporului. Sun­
tem siguri că elanul acesta este nu stare 
sufletească Vremelnică şi locală, nu de o 
clipă şi pentru o împrejurare da r că el în­
văluie ţara întreagă, pentru o dura tă sub 
qaie neamul românesc, desăvârşit şi în 
plin mers al istoriei, s'e va realiza într 'un 
stat de progres şi civilizaţie. 
' Oei ejare ne-ăm împărtăşit, spre a ne 
recariíortja, de fermentaţia sufletească ,ce 
me-i» prilejuitio întrunirea de Duminecă a 
Part idului Naţional-Ţărănesc la Timişoara, 
avem dator ia să nie spunemi bucuria şi tu­
turor acelora care au lipsit de-acolo. Ţara 
Românească nu trebue să abdice delà mi­
siunea sa a tâ ta vreme cât îşi are o forţjă 
morală, ' sănătoasă, puternica şi reala în 
democraţia ce şi-a arătat trăinicia în ziua, 
C,are tu turor participanţilor va rămâne o 
amin t i re scump ocrotită şi un îndemn ge­
neros. 
U R A N I A 
Maiu 14—16. 
Matca dracului 
p i e s ă în 8 a c t e . 
Rep. incepe la orele 4 şi jum.,6,7şi jum.,9. 
P 
Adunarea generală a Căminului 
Cultural „Casinoul Român" 
(Duminecă 8 Mai a avut loc, după o 
amânare de o săptămână, adunarea gene­
rală a Casinoului Român, alegându-se noul 
comitat de conducere pe timp de 3 ani şi 
votându-se regulamentul acestui Cămin. 
Comitetul s'a compus in feliul urmă­
tor: preşedinte: dr. Sever Barbura, vice­
preşedinţi: dr. Vasile Avramescu. colonel 
Tecdor Şerb, director Augustin Gitta, juris­
consult: dr. Ioan Ursu, secretar: prof. Gri-
gorie Someşan, casier: prof. Tiberiu GiVu-
lescu, membrii de drept: dr. Teodor Botiş, 
şi prof. Ascaniu Crişan, membrii aleşi: St. 
Mateescu, prof. V. Suciu, Locot. Bălceşti, 
G. Adam, dr. Marcus, dr. L. Nichi, cenzori: 
Brutus Păcurariu, Ioăn Tatu, Z. Filoti. 
Patriarhul la Jerusalim. 
Patr iarhul MiroM al României va pleca 
în cursul acestei luni lâ Jerusalim pen t r u 
a vizita Sfântul Mormânt şi pentru a în­
toarce vizita pairiarhilor cari au luat par te 
la serbările instalării sale. 
.Plecarea Sanctităţii Sale s'a iixat pe 
ziua-de 21 Măi. In drum Sanctitatea Sa se 
v;a opri pentru o zi la Oonstanfinopol şi 
pentru o 'zi la Pireu. Se va mai opri la 
Alexandria de unde va pleca Ia Jerusalim, 
unde va s tă o săptămână. Reîntoarcerea s<? 
va face pe la Cairo unde Sanctitatea Sa se 
va îmbarca direct pentru România. 
Sanctitatea Sa Patr iarhul Miron va ii 
însoţit de fostul ministru CosmJa, arhiman­
dritul Simedrea şi de câţiva preoţi. 
R ă t ă c i r e ! ? 
'Par t idul liberal jntreţine o vie propa­
gandă p̂ e întreg teritorul ţării. Vrea să-şi 
•câştige popularitate p r in orice mijloace, iară 
să cruţe han sau chiar solemnitatea unei 
zile de sărbătoare naţională; 
^ 'Aci la Arad s'a găsit potrivit localul 
Palatului Cultural şi mai potrivită ziua d? 
10 Mai pentru o conferinţă de propagandă 
liberală. 
Fostul subsecretar de stat a vorbit des­
pre lucruri cari ne umplu sufletul de mân­
drie , căci a vorbjt despre războiul de inde­
pendenţă, despre vitejia ostaşului Român. 
Celor cari 'au asistat la această confe­
r inţă nu îe-a scăpat de sigur că ea avea 
drept scop propaganda. ^ 
Să fie! Partidele politice au dreptul să 
tacă propagandă pen t ru aşi câştiga par­
tizani. Nu înţelegem însă c'a aceasta să se facă 
într 'o zi de sărbătoare naţională, sub oc­
rotirea unei insUtuţiuni culturale ca «Astra». 
Şi ine 'miră faptul că preşedjnteie unui par­
tid politic, potrivnic aceluia din care face 
par te Dl Gută Tătărescu, sârguia aşa de 
m u l t p!e lângă conferenţiar şi corifeii li­
berali. _ — 
! Nie place să credem — şi aceasta o 
spunem şi spre mângâierea partizanilor dsa­
le — că preşedintele despărţământului Ar.ad 
al < Astrei» şi preşedintele organizaţiunii lo­
cale ă partidului poporului mii e în rătă­
cire, ci, sedus de şiretlicul liberal, ä Tăcut 
o enormă greşală dându-se drept armă ser-
viciuluiţ dfe propagandă liberală, care, de 
altfeliu, nici pr in aceste mijloace alese cu 
puţin tact nu-şi vă putea înrădăcina o 
popularitate, pe care o vânează cu atâta 
trudă, în sufletul aradanilor şi a celor din 
judeţ. 
Ne cunoaştem destul de bine penlruca 
să putem spune această. Şi-i cunoaştem' tot 
aşa de bune pe fraţii noştri lăsaţi la vetrele 
strămoşeşti . 
Oare *a 'putea repara această greşftîă 
preşedin tele < Astrei » '! 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
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S P O R T . 
Zi,arul nos t ru nu este un ziar sportiv 
şi dacă iam promis, în primele zile ale 
apariţiei sale, că vom deschide o rubrică 
sportivă, am' abandonat această idee, pen­
tru motivul că între t imp a apărut în Arad 
gazeta «Sportul», care s'a specializat în cele 
privitoare la educaţia fizică. 
In .articolul de faţă ne vom1 ocupa de 
•două she&tiuni; înfrângerea echipei natio­
nale die Bucureşti şi aspectul vieţii spor 
tive din 1 Arad. 
Mătchul pentru cupă regelui Serbiei 
Alexandru I. a avut loc Ta 10. Mai în capi­
tala Românei. Rezultatul, de şi se pare de 
necrezut şi nim'enea nu l'a prevăzut, a fost 
zdrobitor şi pentru cei mai pesimişti. Co­
mentari i le gazetarilor, şi a celor prezenţi 
la desfăşurarea luptei şi a Celor cari co-
jtiente (ază fcle ăcaSsă fără se ştie, 
fără să Vadă, sunt confuze. Unii învinuesc 
întreg .ansamblul Românesc, alţii învinuesc 
.înjaintarea echipei noastre şi o altă cate­
gorie învinuieşte pe por tarul dr . Lazar, pe 
çare îl declară absolut aAalfabet în ale foot-
lliallului. ; > 
Cert jeste că .ara fost învinşi. Vina în­
frângerii noastre cade asupra acelora c an 
au compus echipa naţională. O echipă na­
ţională trebuie să fie «naţională». O echipă 
Românească, care să reprez in te culorile ţării 
n u e Ipermiis să aibă numai doi jucători 
Roimâni. Pen t ru a reprezenta cu demnii-
t{ate culorile unei naţiuni trebuie să simţi 
palpitând în tine inimă acelei naţiuni, pe 
lângă; ştiinţă trebuje să ai şi Vrerea de 
a câştiga concursul fără aşteptarea Vreunei 
recompense decât recunoştinţa naţiunei. Ori­
cât de bu'n jucător a r fi un X oarecare suf­
let inu-i poţi împrumuta — dacă nu-1 are 
— câ|nd îl trimiţi pe teren pentrucă să re ­
prezinte cauza unei naţiuni de care el este 
străin. Guga s'â dovedit, nu odată, -jsl'ab 
In cliubul isău i.ar în echipă naţională 
fost Întotdeauna cel mai bun. El duce cu 
•sine suflfetul întregei sale naţiuni când calcă 
pe teren, inimja lui este plină de dorul de 
aşi v>edeă naţ iunea sa triumîăloare prin el 
s,au chiar prin altul mai chemat. Şi ele­
mente ca Gug'a ma i avem'. Clujul, Aradul, 
Timişoara, Bucureşti va putea d a întotdeau-
n,a un ansamblu ma i bun decât acel al Chi­
nezului de care Dl Morar este aşa de în­
cânta t şi pe care îl sprijineşte aşa de mult 
când îi .arbitrează. Nădăjtiuiimi In să ca de 
da ta asta i sau deschis ochii Dlui Morar şi 
că bunele sale intenţiuni Vor căuta şi alită 
orientare. ' 
* 
De cceace ine plângem o avem aci la 
noi acasă. Sportsm'an-i Români caută prin 
tojate mijloacele şi pe toate căile să pro­
moveze sportul Românesc. Elementul mino­
ri tar , de te'amă să Uu scape terenul de sub 
picioare, caute să bage zâzanie. Tot ce fac 
Româimii e rău făcut, echipa Românească 
d in localitate este centrul de tragere rie zi 
de ploaie fie de senijn, cu motiv, fără mo­
tiv. 'Când ,aceăstă echipă iese pe t eren mi ­
noritarii , cu jgalzietarii «obiectivii» în frunte, 
şi-.au şi fortn'at opiniile. 
Şi pent ru a creia atmosferă sportului 
Românesc şi în streinătate, acest element 
de distrucţie (Vorbesc de gazetarii «obiec­
tivi») în amiciţia Româno-maghiară de Ia 
n|oi, nu se înstrăinează de â întrebuinţa 
cele m|ai simple adjective la adresa repre­
zentanţi lor unui popor ca cel englez. De 
sigur, "englezii vor zice «o fi e,a, zisa în 
limbii maghiară, d.ar s'a pronunţa t în Ro­
mânca». Şi noi Românii, cari am. primit 
musafirii noştr i cu braţele deschise, vom fi 
consideraţi făţarnici, iar cei cé ne ocro­
tesc! îoiteresele în faţa streinătăţii, şi-au 
ajuns scopul. 
Şi cu [toate acestea ma i sunt încă Ro­
mân i indolenţi, cari fac piedestal celor ce 
ne detestă. Este destul de ruşinos • că şi-au 
asumat acest rol slugarnic. 
.'Oi dovadă de nesimţire este şi faptul 
că toate încercările conducătorilor sportu­
lui Ro'mânese, din această regiune, le pri­
vesc cu iruepăsare. 
Domni lor ghiaţa se sparge. Conştienţii 
să-şi caute tabăra şi vom vedea dacă situa­
ţia se Va mai im'einţine. 
A r d. I. L u p u_ 
G. 15862—1926—23. , 
Pubficatiune de licitatiune. 
Pe* b^z'a decisului Judecătoria Mix fă 
A^ad No. de mâi sus 1 maşina de scris, 1 
birou de scris, 1 şifoner cu 2 uşi, 1 m.a-
sinja de pompat , 4 butoi pljn cu vin, 43 
butoie gOjală, 1200 sticlă cu vin, şi alte ob­
iecte preţuite î n sumja de lei 141500, cu­
prins în favorea lui Leopold Frida, re­
prezentate prin Dr. luliu Borneaş adv. din 
Arad pentru suină de Iei 16665 capital, in­
terese 16o/o <4Hel,a 9 August 1926 precum şi 
spesele stabilite până în prezent áe vlor 
vinde la licitaţie publică în Arad, Str. Si-
îiiigogei No. 6 în ziua de 30 Maiu 1927 Ia 
orele 4 cbnf. art . de lege LX. §-ului 107 şi 
108 d in anul 1881 âl î'egei exec. 
(Aoetastă Iicijtatiune va ţine şi în Ta­
rilor F i rma «Helicon», Banca Generală, Si­
gismund Szöllősi, Alexandru Goldsthmidt, 
Augustin) Weis'zberger, Albert Szabó şi 
Alexandra Fehér. 
Arad, la 6 Maiu 1927. 
ŞEF PORTĂREL 
C U L T U R A L E . 
Opera din Cluj la Arad. 
Opera Română d in Cluj a înaintat ßon-
«iliului comunal al oraşului Arad o cerere 
pentru ,a i ste concesiona localul teatrului 
•comunal pe t imp de 15 ziie. In acest răs­
timp se Wfor aranja 15 re prezentaţii.. în­
cepând diela 15 la 30. Iunie a. c. 
Direcţiunea operei, considerând enor­
mele spese, ce le reclamă deplasarea îni-
tregului ansamblu precum,1 şi aranjarea 
reprezentaţiilor de calibru apusean, a măi ce­
rut oraşului Arad şi o subvenţie de 500 
mii lei. ' ' 
Ajungând cererea în discuţiunile con­
siliului, .acesta s'a pronunţa t favorabil. 
Publicul arăd'an, dornic de reprezen­
taţii de operă de înpft nivel cultural,, va 
#vea, d in nou, ocaziunea să asculte cele mai 
celebre compoziţii toluzic.ale redate d'e un 
^n&'amblu absolut perfect care poate slă con­
cureze cu cele mai bune reuniuni de acest 
gen d in apus. 
Ind,ată ce vom avea posibilitatea vom 
4a şi repertoriul sesiunei de operă. 
Consiliul eomun,al a cedat localui teat­
rului pe ziu,a d e 19. Mai cr t . trupei teatrale 
mpghiare d in Cluj, condusă de Dl Ioan 
Jattoviei. 
Pe iziua de 28. Mai crt . va avea Ioc o 
reprezentaţie teatrală da tă de o t rupă delà 
Cluj sub conducerea Dlui Vasilescu. 
Concert. 
In 15. crt . va avea loc la Palatul Cuf-
tur,al d in localitate concertul Dlui Cam! 
Kollár şi a micului Pop, fiul pictorului 
Alexandru Pop. Micul concertist care a do­
vedit un talent excepţional, abea are 9 ani. 
Parcul Astrei. 
Căminul Cultural âl Astrei «CasinoiU 
Român» ,a cerut oraşului Arad un mic loc 
din Parcul Eminescu, pe care să-1 amena­
jeze pe'ntruxsa în timlpul Verii membri săi 
siă poată sta în aerul liber. 
Ace.astă cerere este aşa de 'naturală, în­
cât trebuie să ne măr tur is im mirarea când 
aflăm că presă minor i t a ră s'a indignat foarte 
mult asupra acestei «nemaipomenite îndrăz­
neli» a Căminului. După această presă este 
o adevărată n'edreptăţire a locuitorilor Ara­
dului când se .ai pent ru câtdVa săptămâni un 
mic locşor pentru aceiaşi locuitori ai ace­
leaşi oraş. Sigur, indignarea este justificată 
pr in faptul dă tocmai o instituţiune cultu­
rala Românească se încuimietă să ceară ora­
şului un m i c favor. ( 
Să presupuntem, ceace însă nu cre­
dem, că consiliul oraşului nu va da loc 
cererei Căminului şi că va purcede chiar la 
retragerea ă'stor fel d e concesiuni încuviin­
ţate, pânlă Iaci, de alte consilii, din alte 
ere şi ,altor elemente, decât cele Româneşt i . 
Ce v,a spuïre presă minoritară^ care se in-
digne,az'ă întotdeauna când e ivorba de ele­
mentul dominant , dacă, cafeneaua «Dacia», 
«Orăşănească» şi res taurantul «Kăriya» car i 
se răspândesc în t impul Verii atât de su­
părător încât şi circulaţia t răsuri lor estie, 
împiedecată, via trebui să se retragă) şi peste 
ţ^ară în găuăcile lor îmbâcsite de fum' şi 
aer infect? Ce Va spune această presă dacă 
ocaşut ar retragte concesiunea de là asocia­
ţia «Maroş», care nu numără între j n e m b r i 
ei (nici un Român, nu pjentrucă nu s'ar afla 
amlatori ci pentrucă această asociaţiune ştia 
să-şi ţină porţile închiisle înaintea celor ne­
doriţi? 
Şi poate să măi fie. 
Nu trebuie să ne indignăm domnilor 
fără temei. Şi în deosebi atunci trebuie 
să (ne reţ inem indignările când ele suni 
simple porniri cu ascunzişuri care se văd. 
Judecătoria rurală Siria. 
N. G. 1923/1927—2. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Pe bază decisului Judecătoriei de ocol 
Siria N. 964—1925. mişcătoarele cuprinse in 
favorul lui Buda Gheorghe dom. în Măde-
r,at pentru sumă de 1200 lei cap., interese 
de 120/0 Sleia 17/IV. 1925. şi spesele stabi­
l i te p â n ă în prezent se vor vinde la lici­
taţie publică în Măderât în ziua de 16 
M,aiu 1927, o r a 4 d. m. şi anumfe 1 pat', 
masă, 4 rotii, 1 car, 4 vase, 2 purcei pre­
ţuite în sum;a de 5250 lei. 
Siria, l'a 27 Aprilie 1927. 
DELEGAT JUDECĂTORESC. 
Nr. 488—927. 
PUBLICAŢIUNE 
Comunp Aradulnou publică licitatiune 
pentru a doauă oară pe ziua de 30 Maiu 
1927 oarele 10 îm biroul primăriei pen t ru 
furnizarea alor circa 25 vagoane pietriş şi 
circa 20 Vagoane peatră de codru necesară 
reparării străzilor d in comună. 
[ fCiaietul de sarcini se poate vetiea In 
biroul notarului comunal . 
Amatorii v|or depune deodată cu înain­
tarea ofertelor închise şi o garantă de 10 "/o 
dî l i suma oferită. 
Licitaţiuneă să va ţine în conformi­
tate cu L. C. P . ' 
V Aradulnou, la 6 Maiu 1927. 
PRIMĂRIA. 
Judecătoria rurală Siria. 
N. G. 1022/1927—2. 
P u b l i c a ţ i u n e d e l i c i t a ţ i e . 
Pe baza decisului Judecătoriei de ocoţ 
Siria N. 3715—1926. mişcătoarele cuprinse 
în favroea lui Nicolae Drig, dom1. în Pân­
cota pentru sutnia de 464 lei cap., şi spe­
sele stabilite p â n ă în prezent, se vor vinde 
la licitaţie publică înl 16 Mai 1927 ora 3 
d. ihr. în comuna Măderât la casa urmă­
riţilor şi anumie 2 căi, 1 t răsură şi 1 plug 
preţuite în sum|a de 7400 lei. 
Siria, la 27 Aprilie 1927. 
DELEGAT JUDECĂTORESC. 
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Informaţiuni. 
— Onoraţii abonaţi, în restantă 
cu abonamentul pe semestrul în curs, 
sunt rugaţi să binevoiascâ a trimite 
costul abonamentului la adresa Ad­
ministraţiei noastre din Strada L Me-
t'ianu No. h 
— Redacţia şi Administraţia zia­
rului „Românul" sa mutat delà Bi­
roul de reviste şi ziare I. Martin, în 
Strada I Meiianu No. 1. (fostForray). 
Toate scrisorile, coletele şi mandatele 
se vor primi la această adresă-
; iStuddnţii «Români» din streinătate au 
o Inouă bucurie. Ministerul de Finanţe a cfo-
tinu t un credit de 20 milioane lei pentru 
piaţa schimbului ce se acordă studenţnpjr 
cari sunt la studii în streinătate. 
j Pen t ru comemorarea zilei de 10 Mai. 
i 'Asociaţia' culturală As'tra a găsit de cu­
viinţă să invite pe Dl G. TălăreScu, i'ost 
ministru liberal, spre â conferenţia în lo­
calitate.. Nu îaiţelegeni ce motive au de­
terminat direcţiunea, să Iacă aceasta. Nu 
crede că pentru menţinerea prestigiului, ar 
fi trebuit să evjte un echivoc, care deser­
veşte scopurile unui aşezământ cultural ? 
Că echivocul există, o dovedeşte cu o uşu­
rinţă şi interpelarea din consiliul comu­
nal făcută de dl M. Mărcuş, ca 'exponent 
Lal partidului libéral. Acest domn, dosi e 
consilier comunal n'a luat parte la nici 
o şedinţă a consiliului, până în ziua în 
care trebuia să vorbească în favorul dlui 
I. G. Duca, căruia i-a fost refuzaţii salla 
pe ziua de 8 Mai. 
I Noul .administrator al ziarului «Româ-
j nul» Dl G e o r g e P a s e u , tipograf, este 
I îndreptăţi t ,a p r i m i . orjce scrisori, colete 
j ori manda te postale adresate acestui ziar. 
I Dl P.as'Cu pr imeşte anunţuri , puhlicaţiuni şi 
I încasează costul de publicare ale acestora. 
j Redactor responsabil Dr. Emu" VeViciu. 
I f̂fliiiflffitnrtinhilllflttirtBft"̂ '"̂ "'imh^ 
I A P O L L O 
L\a 1 (Mai a avut loc în Qu j serba­
rea sfinţirei clopotelor catedralei or to­
doxe, care se află în construcţie. La această 
serbare a luat parte şi ministrul de interne 
O. Goga. A vorbit P. S. Sa Episcopul Nico-
lae Ivan şi Dl O. Goga. 
Guvernul Român a făcut apel la marile 
şantiere streine pentru ofertă d'e Vapoare. 
Se vor comanda opt vapoare mari . dintre 
cari trei de persoane iar celelalte cinci de 
mărfuri. i 
La 22. ert . se va aranja, pe arena spor­
tivă a Clubului iGloria-CFR;. o expoziţie 
de câini de poliţie. 
In t r ' un număr recent ziarul Erdélyi 
Hírlap, vorbeşte de iui Kossuth-park, care 
a r există în oraşul nostru. Am dor i . să ne 
lămurească confratele, unde este situat acest 
p[are fall lui Kossuth într 'un oras al tării 
Româneşti . 
Maiu 15 — 18. 
K l K l 
c o m é d i e In IO a c t e I 
Rep. in cepe la orele 4 şi jum., 6,7 şi jum.,9 
Cine cumpătă mohue, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou. 
Cel mai frumos vopseşte şi curată 
Iosif Fick, institut de vopsit stofe şi cu­
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
| Vizit,a dlor Iulju Maniu şi Ion Miha-
! lache la Arad aşteptată cu atâta 'nerăbdare 
a fost 'amânată pentru luna August deoare 
ce până atunci ău un program stabilit pen­
tru Moldova şi Muntenia. 
Simeon Klein si-a mutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram Iancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo­
calul S o f i a lui Vidor. 
Intrarea la Soţia lui Vidor in caelaş loc. 
Generalul Cihoschi comandantul Cor­
pului VII. Armată a fost numit inspector | 
general de Armată 
lUInhilo ACi n l o f o 'n ro+û P e l â n S ă P r e l u l plôtirei în numera se găsesc 
IflUUIIC bU |J ld ld II I CllC, i n Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 10. 
9 1 VICTORIA i i 
Institut d e Credit ş i Economi i S o c i e t a t e pe A c t ii 
Fondată la anul 1887. 
Sed iu l Centra l : Arad , Bul . Reg . Ferd inand I- II S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i dev i ze : A r a d , B u l . R e g 
N o . 1 - 3 . Telefon.- 177-şi 763. Adr. telegr. „Victoria" || Ferdinand I. N o . 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860 
S u c u r s a l e ; Chişineu-Criş, Siria, Ineu, Radna, Rovine (Pecica) şi Buteni - Expositurî: Săvărşin şi Grăniceri (Otlaca) 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
R e s u r s e Lei 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
Execută totfelul de operaţiuni bancare. 
Primeşte depuneri spre fructificare în Lei, Dolari ori alte valute străine, pe libele şi în cont-curent, pe lângă 
cele mai favorabile condiţiuni. 
Are legătură de cont curent cu toate băncile din Ţară şi corespondenţi în toate centrele mari ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
întreprindere proprie „NORA" fabrică de mături şi perii în Arad. 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap nvomdai izeme. 
